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  
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Trou ble,- trou ble,- trou ble,- trou
      
ble....-
         
Den dey
 
  
  

  
f


mp

  

  
     
  
 

   

 

  

  
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
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  
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   
ble-
  
an'

de talk,
    
an'how
 
    

 

 
    
 

 

 

 
   

     
         
             

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e vah-
  
he

de ci

- ded,-
   
w'y de bofe
  
'u'd walk
 
de chalk;
    
but de
 
     

 

 


      

 

 

  
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fi ah- uz so
    
'sgust

ed-
  
how dey quoil
   
an' how

dey
  
shout
  
dat he
 
 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

  

      
         
             

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cooled 'em off,
   
I reck

on,
 
-
 
w'en he puffed
  
an' des
 
went out.
   
    

 

 


  

 

 

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
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   
Trou ble-
  
in
 
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 
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
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     
   
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   
     
           
 

 

 

  

 

   
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Trou ble,-
  
trou ble-
  
in
 
de
 
kit

chen...-
     
    
   


     
    
       
   
 

  
  
    
 
   


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Trou ble- in de kit
     
chen.-
    
Trou

ble....-
      
      
   
 


f  

 

   
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   

    




circa 3' 10"
 
   



      
    
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